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ABSTRAK 
 Remaja merupakan periode yang rentan terhadap gangguan terkait menstruasi. 
Gangguan menstruasi yang sering dilaporkan antara lain: dismenorea 26,8%, 
hipermenorea 23,9%, oligomenorea 9,6%, hipomenorea 6,9%, dan polimenorea 
4,5%. Pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja putri terhadap gangguan menstruasi 
penting digambarkan karena sangat berhubungan dengan kualitas hidup seorang 
wanita dan kesehatan generasi mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku siswi kelas XII SMAN 68 
Jakarta T.A 2016/2017 tentang siklus dan gangguan menstruasi. Metode penelitian ini 
bersifat deskriptif dengan besar sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan November 2016 dan data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas siswi memiliki pengetahuan 
tentang siklus dan gangguan menstruasi yang cukup (53%). Didapatkan sikap 
responden terhadap menstruasi dan gangguannya terbanyak dalam kategori cukup 
(52%) dan perilaku responden dalam menghadapi menstruasi dan gangguannya 
terbanyak dalam kategori cukup (69%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pengetahuan, sikap, dan perilaku responden termasuk dalam kategori cukup. 
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Siklus Menstruasi, Gangguan  
     Menstruasi 
  
ABSTRACT 
 Adolescent is a period which is prone to menstrual disorder. The most 
reported menstrual disorders are: dsymenorrhea 26.8%, hypermenorrhea 23.9%, 
oligomenorrhea 9.6%, hypomenorrhea 6.9% and polymenorrhea 4.5%. Knowledge, 
attitude, and behavior towards menstrual disorders from young women are important 
to be portrayed due to highly correlated  with the quality of a woman‟s life and health 
of future generations. The purpose of this study is to describe the knowledge, attitude, 
and behavior of a class XII student of 68 Senior High School on academic year of 
2016/2017 about menstrual cycle and menstrual disorders. This research method is 
descriptive with a sample size of 100 respondents. This study was conducted in 
November 2016 and the data were collected using a questionnaire. The result shows 
the majority of students (53%) have a quite good knowledge about menstrual cycle 
and disorders. Respondents have a quite good attitude towards menstrual disorders 
(52%) and most respondent have a quite good behavior on facing menstrual disorders 
(69%). The conclusion from this research is that the students have a quite good 
knowledge, attitude, and behavior. 
Keywords : Knowledge, Attitude, Behavior, Menstrual Cycle, Menstrual  
    Disorders 
